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要
 
旨
 
 
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
四
半
世
紀
の
間
に
劇
的
に
変
化
し
た
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
に
関
す
る
記
述
を
取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
認
識
の
変
化
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
。
両
大
戦
間
期
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
王
国
時
代
か
ら
、
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
統
一
国
家
と
し
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
建
国
を
正
当
化
す
る
た
め
に
歴
史
教
科
書
の
中
で
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
社
会
主
義
体
制
の
連
邦
国
家
と
し
て
再
編
さ
れ
て
か
ら
も
変
わ
ら
ず
、
連
邦
構
成
共
和
国
が
そ
れ
ぞ
れ
発
行
す
る
歴
史
教
科
書
の
中
で
は
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
発
達
に
つ
い
て
独
自
の
章
が
設
け
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
末
の
ク
ロ
ア
チ
ア
や
セ
ル
ビ
ア
の
近
代
史
教
 
                  
科
書
に
は
そ
の
傾
向
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
既
存
の
連
邦
国
家
が
解
体
す
る
と
、
各
共
和
国
で
は
新
た
な
「
国
民
史
」
の
創
造
が
求
め
ら
れ
、
歴
史
教
科
書
か
ら
他
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
の
歴
史
は
抹
消
さ
れ
、
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
も
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
史
あ
る
い
は
バ
ル
カ
ン
地
域
史
の
視
点
を
持
つ
も
の
も
あ
る
が
、必
ず
し
も
そ
こ
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。そ
れ
で
も
、
歴
史
家
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
関
係
者
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
歴
史
教
科
書
の
見
直
し
作
業
は
継
続
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
努
力
が
狭
量
な
「
国
民
史
」
一
辺
倒
の
歴
史
認
識
を
あ
ら
た
め
さ
せ
る
契
機
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
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は
じ
め
に
 
 ユー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
共
和
国
（
SRJ: Savezna Republika Jugoslavija ）
が
二
〇
〇
三
年
に
セ
ル
ビ
ア
・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
に
再
編
さ
れ
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
い
う
名
称
を
持
つ
国
家
が
消
滅
し
て
か
ら
一
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
。
一
九
二
九
年
に
セ
ル
ビ
ア
人
・
ク
ロ
ア
チ
ア
人
・
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
王
国
（
Kraljevina Srba, 
Hrvata i Slovenaca ）
の
改
称
に
よ
っ
て
正
式
に
採
用
さ
れ
た
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
」
と
い
う
国
名
は
、
そ
の
国
制
が
中
央
集
権
的
な
王
国
か
ら
連
邦
人
民
共
和
国
（
FNRJ: Federativna Narodna Republika Jugoslavija ）、
そ
し
て
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
（
SFRJ: Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija ）
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
中
で
も
維
持
さ
れ
て
き
た
が
、
一
九
九
二
年
に
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
や
ク
ロ
ア
チ
ア
の
独
立
を
経
て
連
邦
共
和
国
と
し
て
再
編
さ
れ
た
時
点
で
す
で
に
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
統
一
国
家
と
し
て
の
枠
組
み
は
失
わ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
実
態
が
よ
う
や
く
国
名
に
も
反
映
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
現
在
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
地
域
に
は
七
つ
の
独
立
国
、す
な
わ
ち
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、ク
ロ
ア
チ
ア
、ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
セ
ル
ビ
ア
、
コ
ソ
ヴ
ォ
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
が
存
在
し
、
か
つ
て
「
友
愛
と
統
一
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
い
た
南
ス
ラ
ヴ
的
連
帯
は
そ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
近
年
で
は
こ
れ
ら
の
国
々
の
間
で
領
土
問
題
が
顕
在
化
し
て
お
り
、
一
九
九
〇
年
代
の
紛
争
を
め
ぐ
る
戦
争
責
任
の
問
題
な
ど
も
絡
ん
で
緊
張
状
態
が
続
い
て
い
る
。
 
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
関
係
が
冷
却
化
し
、
敵
対
的
で
さ
え
あ
る
実
情
は
、
各
国
の
学
校
で
用
い
ら
れ
る
歴
史
教
科
書
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
と
そ
の
国
家
の
歴
史
を
網
羅
的
に
描
き
、
統
一
国
家
形
成
に
至
る
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
を
記
述
し
て
い
た
各
国
の
歴
史
教
科
書
は
、
い
ま
で
は
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
ク
ロ
ア
チ
ア
史
、
セ
ル
ビ
ア
で
は
セ
ル
ビ
ア
史
の
よ
う
に
「
国
民
史
」
ば
か
り
を
描
く
よ
う
に
な
り
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
時
代
を
概
し
て
批
判
的
に
取
り
上
げ
、
あ
げ
く
は
南
ス
ラ
ヴ
理
念
が
存
在
し
た
こ
と
さ
え
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
 
本
稿
は
こ
の
四
半
世
紀
の
間
に
劇
的
に
変
化
し
た
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
に
関
す
る
記
述
を
取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
認
識
の
変
化
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ク
ロ
ア
チ
ア
だ
け
で
も
、
歴
史
教
科
書
を
素
材
の
一
つ
と
し
て
歴
史
認
識
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
論
考
が
、
こ
れ
ま
で
に
雑
誌
『
歴
史
教
育
』（1）や
『
歴
史
家
対
話
』（2）、
あ
る
い
は
国
際
会
議
な
ど
に
基
づ
く
論
文
集
、
例
え
ば
『
バ
ル
カ
ン
の
ク
リ
オ
』（3）、『
ク
ロ
ア
チ
ア
の
民
主
的
転
換
』（4）、「
記
憶
の
文
化
」
シ
リ
ー
ズ
（
5）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
で
の
先
行
研
究
は
少
な
い
が
、
よ
り
広
範
な
バ
ル
カ
ン
史
の
枠
組
み
で
は
、
柴
宜
弘
編
『
バ
ル
カ
ン
史
と
歴
史
教
育
』（6）、
柴
宜
弘
監
訳
『
バ
ル
カ
ン
の
歴
史
―
―
バ
ル
カ
ン
近
現
代
史
の
共
通
教
材
』（7）な
ど
が
あ
り
、
日
本
と
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
と
の
共
同
研
究
の
成
果
『
学
校
の
歴
史
と
教
科
書
』（8）も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
主
義
」
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
、
山
崎
信
一
氏
の
論
考（
9）も
有
用
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
照
し
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
変
化
と
い
う
問
題
に
取
り
組
み
た
い
。
ま
た
、
史
料
と
し
て
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
時
代
の
、
そ
し
て
現
在
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
歴
史
教
科
書
お
よ
び
学
習
指
導
要
領
の
う
ち
、
と
く
に
義
務
教
育
段
階
の
も
の
を
使
用
す
る
。（10）な
お
、
本
稿
で
は
や
や
特
殊
な
訳
語
を
使
用
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
お
18
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断
り
し
て
お
く
。（11） 
本
稿
は
平
成
二
五
年
度
跡
見
学
園
女
子
大
学
特
別
研
究
助
成
費
（
研
究
課
題
「
連
邦
解
体
後
の
旧
ユ
ー
ゴ
諸
国
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
変
化
」）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 
  
１
．
両
大
戦
間
期
の
歴
史
教
科
書
 
  
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
王
国
が
発
足
し
た
当
初
か
ら
、
そ
の
歴
史
教
科
書
に
は
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
に
関
す
る
記
述
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
二
年
に
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
で
出
版
さ
れ
た
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
向
け
歴
史
教
科
書
に
は
、「
セ
ル
ビ
ア
人
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
の
精
神
的
一
体
性
」
と
題
す
る
章
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
そ
の
冒
頭
部
分
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
人
や
ド
イ
ツ
人
の
よ
う
に
近
代
に
な
っ
て
単
一
の
独
立
し
た
民
族
国
家
に
統
一
を
果
た
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
精
神
的
・
文
化
的
一
体
性
を
具
現
し
て
い
た
。
同
じ
よ
う
に
、
セ
ル
ビ
ア
人
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
も
出
自
に
お
い
て
、
言
語
や
民
族
的
特
徴
に
お
い
て
、
そ
し
て
意
識
に
お
い
て
、
単
一
の
国
家
へ
の
政
治
的
統
一
を
達
成
す
る
以
前
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
。
 
 
同
じ
言
語
と
似
た
習
慣
か
ら
、
セ
ル
ビ
ア
人
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
が
一
つ
の
民
族
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
民
族
意
識
が
広
ま
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
に
お
い
て
も
遅
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
じ
言
語
の
民
族
が
国
家
や
州
の
歴
史
的
境
界
で
分
断
さ
れ
、
支
配
王
朝
や
宗
教
に
よ
っ
て
相
互
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
た
。
我
々
の
民
族
は
外
国
支
配
の
時
期
に
三
つ
の
支
配
者
、
ト
ル
コ
人
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
間
で
数
多
く
の
地
方
に
分
断
さ
れ
た
。
ト
ル
コ
の
セ
ル
ビ
ア
人
は
多
数
、
隣
接
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
諸
邦
に
移
住
し
た
。
彼
ら
は
そ
こ
で
良
い
兵
士
と
し
て
大
い
に
歓
迎
さ
れ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
軍
政
国
境
地
帯
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
セ
ル
ビ
ア
人
は
大
挙
し
て
ダ
ル
マ
チ
ア
、
リ
カ
、
ボ
ス
ニ
ア
国
境
の
ク
ロ
ア
チ
ア
南
東
部
、
そ
し
て
ス
ラ
ヴ
ォ
ニ
ア
に
移
住
し
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
ト
ル
コ
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
ト
ル
コ
の
下
に
と
ど
ま
っ
た
セ
ル
ビ
ア
か
ら
南
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
セ
ル
ビ
ア
人
の
大
移
住
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
移
住
に
よ
っ
て
古
く
か
ら
の
セ
ル
ビ
ア
人
の
居
住
地
が
北
方
に
つ
く
ら
れ
、
セ
ル
ビ
ア
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
は
分
け
が
た
く
混
じ
り
合
っ
て
い
っ
た
。
 
 
こ
う
し
て
民
族
の
混
交
が
生
じ
た
が
、
宗
教
の
違
い
は
民
族
を
一
つ
の
統
一
体
と
す
る
の
を
困
難
に
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
国
境
線
が
民
族
を
分
断
し
続
け
た
。
多
種
多
様
な
政
治
的
境
界
を
除
去
す
る
よ
り
も
精
神
的
・
文
化
的
分
裂
を
な
く
し
て
文
学
的
・
文
化
的
統
一
を
実
現
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
最
初
に
民
族
統
一
を
成
し
遂
げ
た
の
は
文
学
者
で
あ
り
文
化
人
で
あ
っ
た
。
 
 
ま
ず
は
民
族
的
な
口
承
文
芸
、
と
く
に
民
謡
が
、
共
通
の
民
族
的
英
雄
や
栄
誉
あ
る
出
来
事
に
つ
い
て
歌
い
な
が
ら
、
精
神
的
一
体
性
を
保
持
さ
せ
た
。
民
謡
や
そ
の
語
り
手
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
に
住
む
人
々
が
自
ら
の
共
通
の
歴
史
を
学
ん
だ
。
こ
の
共
通
の
歴
史
が
民
謡
か
ら
詩
人
や
文
学
者
の
手
に
渡
っ
た
。
ド
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ゥ
ブ
ロ
ヴ
ニ
ク
の
詩
人
パ
ル
モ
テ
ィ
チ
や
グ
ン
ド
ゥ
リ
チ
は
自
ら
の
詩
で
セ
ル
ビ
ア
の
君
主
を
民
族
的
英
雄
の
ご
と
く
称
揚
し
た
。
ダ
ル
マ
チ
ア
の
修
道
士
ア
ン
ド
リ
ヤ
・
カ
チ
チ
・
ミ
オ
シ
チ
は
、
彼
が
「
ス
ロ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
」
と
い
う
一
つ
の
民
族
と
み
な
し
た
南
ス
ラ
ヴ
人
の
過
去
を
自
著
『
ス
ラ
ヴ
民
族
の
愉
快
な
会
話
』
で
民
謡
の
精
神
で
歌
い
あ
げ
た
。
人
々
は
彼
の
『
愉
快
な
会
話
』
を
本
当
の
自
分
の
本
と
し
て
受
け
と
め
、
そ
こ
か
ら
統
一
と
自
由
の
感
覚
を
焼
き
つ
け
た
。
 
 
早
く
か
ら
教
養
あ
る
ダ
ル
マ
チ
ア
の
人
々
は
ロ
マ
ン
ス
系
の
同
国
人
に
対
し
て
ス
ラ
ヴ
人
が
こ
の
地
方
の
先
住
民
で
あ
り
、
イ
リ
リ
ア
人
で
あ
っ
て
、
大
き
く
強
力
な
単
一
の
ス
ラ
ヴ
共
同
体
に
属
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
た
。
ビ
ザ
ン
ツ
の
人
々
は
好
ん
で
彼
ら
を
古
来
の
名
称
で
呼
ん
だ
。
人
文
主
義
者
た
ち
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
に
対
し
て
イ
リ
リ
ア
人
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
期
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
歴
史
家
で
あ
る
ド
ゥ
ブ
ロ
ヴ
ニ
ク
の
修
道
士
マ
ヴ
ロ
・
オ
ル
ビ
ニ
は
イ
タ
リ
ア
語
で
執
筆
し
た
『
ス
ラ
ヴ
人
の
帝
国
』（
一
六
〇
一
年
）
に
お
い
て
ス
ラ
ヴ
人
を
我
々
の
国
土
の
先
住
民
と
み
な
し
、
ス
ラ
ヴ
人
の
広
が
り
や
一
体
性
を
褒
め
称
え
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
教
養
あ
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
の
民
族
的
誇
り
を
高
め
、
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
ス
ラ
ヴ
人
の
一
体
性
に
関
す
る
理
念
の
創
始
者
と
な
っ
た
。
す
で
に
一
六
世
紀
に
は
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
ヴ
ラ
ン
チ
チ
や
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
の
ボ
ホ
リ
チ
が
自
ら
の
文
法
書
で
彼
ら
の
言
語
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
半
分
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
誇
っ
て
い
た
。（12） 
  
こ
れ
以
降
も
、
ス
ラ
ヴ
人
も
し
く
は
南
ス
ラ
ヴ
人
の
解
放
と
統
一
を
構
想
し
た
人
物
や
作
品
の
紹
介
が
続
て
い
る
。
ユ
ラ
イ
・
ク
リ
ジ
ャ
ニ
チ
、
パ
ヴ
ァ
オ
・
リ
ッ
タ
ー
・
ヴ
ィ
テ
ゾ
ヴ
ィ
チ
、
マ
テ
ィ
ヤ
・
ア
ン
ト
ゥ
ン
・
レ
ル
コ
ヴ
ィ
チ
、
ジ
ョ
ル
ジ
ェ
・
ブ
ラ
ン
コ
ヴ
ィ
チ
、
ヨ
ヴ
ァ
ン
・
ラ
イ
チ
、
ド
シ
テ
イ
・
オ
ブ
ラ
ド
ヴ
ィ
チ
、
ヴ
ク
・
ス
テ
フ
ァ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
カ
ラ
ジ
チ
、
リ
ュ
デ
ヴ
ィ
ト
・
ガ
イ
、
ヤ
ネ
ズ
・
ブ
ラ
イ
ヴ
ァ
イ
ス
、
ヨ
シ
プ
・
ユ
ラ
イ
・
シ
ュ
ト
ロ
ス
マ
イ
ヤ
ー
ら
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
ヴ
ィ
テ
ゾ
ヴ
ィ
チ
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
が
ク
ロ
ア
チ
ア
王
と
し
て
「
イ
リ
リ
ア
語
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
セ
ル
ビ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
お
よ
び
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
に
対
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
、
そ
の
統
一
を
求
め
る
と
と
も
に
、
共
通
の
文
章
語
の
必
要
性
を
説
い
た
と
さ
れ
る
。（13）ま
た
、
オ
ブ
ラ
ド
ヴ
ィ
チ
は
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
統
一
の
使
徒
」
で
あ
り
、
「
宗
派
の
違
い
は
我
々
の
民
族
の
一
体
性
を
何
ら
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
」
を
示
し
た
と
さ
れ
る
。（14）言
語
に
関
し
て
は
、
カ
ラ
ジ
チ
と
ガ
イ
に
よ
っ
て
セ
ル
ビ
ア
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
に
共
通
す
る
文
章
語
と
正
字
法
が
採
用
さ
れ
、「
精
神
的
一
体
性
を
実
現
し
た
」
こ
と
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
の
間
で
も
同
じ
正
字
法
や
語
彙
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
ガ
イ
が
民
族
的
一
体
性
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
た
イ
リ
リ
ア
と
い
う
共
通
の
呼
称
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
彼
の
運
動
を
通
じ
て
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
の
精
神
的
一
体
性
が
著
し
く
強
化
さ
れ
た
」
こ
と
が
協
調
さ
れ
て
い
る
。
（
15）
シ
ュ
ト
ロ
ス
マ
イ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
を
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
い
う
共
通
の
名
称
の
下
に
統
一
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
」
人
物
で
あ
り
、「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
や
大
学
、
美
術
館
そ
の
他
の
大
規
模
な
教
育
・
文
化
機
関
を
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
名
称
の
下
に
創
設
し
」、「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
の
精
神
的
・
文
化
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的
一
体
性
を
導
き
出
し
た
」
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
。（16） 
 
こ
の
教
科
書
に
は
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
の
共
通
の
経
済
的
利
益
」
と
題
す
る
章
も
あ
り
、
そ
こ
で
も
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
は
出
自
や
言
語
、
民
族
的
伝
統
、
文
化
に
お
い
て
一
つ
の
民
族
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
、
経
済
的
利
益
も
、
彼
ら
に
外
国
支
配
か
ら
の
解
放
と
単
一
の
独
立
し
た
民
族
国
家
へ
の
統
一
の
必
要
性
を
訴
え
る
も
の
と
な
っ
た
」（17）こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
精
神
的
・
文
化
的
一
体
性
を
前
提
と
し
つ
つ
、
経
済
的
必
要
性
も
あ
っ
て
、
統
一
国
家
の
形
成
は
不
可
避
で
あ
っ
た
と
い
う
筋
立
て
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
教
科
書
の
最
終
章
に
は
「
激
し
い
政
党
間
の
抗
争
と
民
族
の
分
裂
を
食
い
止
め
、
民
族
的
一
体
性
と
国
家
の
統
一
性
を
強
化
し
、
全
国
的
に
法
律
を
同
質
化
す
る
た
め
、
一
九
二
九
年
一
月
六
日
、
国
王
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ル
は
憲
法
を
無
効
と
し
、
議
会
政
治
を
停
止
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
一
九
二
九
年
一
〇
月
三
日
の
法
律
に
よ
り
、
我
々
の
国
家
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
王
国
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（18）と
い
う
記
述
が
あ
り
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
へ
の
改
称
の
理
由
が
ご
く
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 
 
な
お
、
こ
う
し
た
南
ス
ラ
ヴ
人
の
「
精
神
的
一
体
性
」
に
関
す
る
記
述
は
、
一
九
三
九
年
に
同
じ
く
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
で
出
版
さ
れ
た
中
学
校
向
け
歴
史
教
科
書
に
も
部
分
的
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
教
科
書
に
は
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
の
精
神
的
一
体
性
」
と
題
す
る
章
が
あ
る
が
、「
伝
統
的
な
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念
」
と
し
て
グ
ン
ド
ゥ
リ
チ
の
ス
ラ
ヴ
主
義
、
ガ
イ
の
イ
リ
リ
ア
主
義
、
シ
ュ
ト
ロ
ス
マ
イ
ヤ
ー
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
主
義
が
列
記
さ
れ
て
い
る
一
方
、
前
述
の
教
科
書
と
は
異
な
り
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
ク
サ
ヴ
ェ
ル
・
シ
ャ
ン
ド
ル
・
ジ
ャ
ル
ス
キ
や
ヴ
ァ
ト
ロ
ス
ラ
ヴ
・
ヤ
ギ
チ
、
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
の
ミ
ハ
イ
ロ
・
ポ
リ
ト
＝
デ
サ
ン
チ
チ
、
セ
ル
ビ
ア
の
ス
ト
ヤ
ン
・
プ
ロ
テ
ィ
チ
な
ど
主
と
し
て
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
政
治
家
や
知
識
人
の
活
動
に
加
え
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
ボ
グ
ダ
ン
・
ジ
ェ
ラ
イ
チ
や
ネ
デ
リ
コ
・
チ
ャ
ブ
リ
ノ
ヴ
ィ
チ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
ル
カ
・
ユ
キ
チ
や
ス
テ
ィ
エ
パ
ン
・
ド
イ
チ
チ
と
い
っ
た
革
命
運
動
家
に
よ
る
反
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
暗
殺
（
未
遂
）
事
件
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
サ
ラ
イ
ェ
ヴ
ォ
事
件
で
知
ら
れ
る
ガ
ヴ
リ
ロ
・
プ
リ
ン
ツ
ィ
プ
の
名
前
も
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
の
章
は
「
精
神
的
・
民
族
的
一
体
性
の
意
識
が
す
べ
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
に
浸
透
し
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
の
青
年
層
に
断
固
た
る
行
動
を
と
ら
せ
た
」
と
し
た
上
で
、
「
民
族
的
一
体
性
の
波
が
南
ス
ラ
ヴ
全
体
に
広
が
り
、
す
べ
て
の
水
門
が
そ
の
力
強
い
流
入
を
う
け
て
緩
み
、
決
壊
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
歴
史
家
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ノ
ヴ
ァ
ク
の
言
葉
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。（19） 
  ２
．
連
邦
時
代
の
歴
史
教
科
書
（
１
）
ク
ロ
ア
チ
ア
 
 
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
時
代
に
お
い
て
も
、
歴
史
教
科
書
は
六
つ
の
連
邦
構
成
共
和
国
単
位
で
出
版
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。一
般
的
に
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
あ
る
い
は
世
界
史
、当
該
共
和
国
・
民
族
の
歴
史
、
そ
の
他
の
連
邦
構
成
共
和
国
・
民
族
の
歴
史
の
三
層
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
独
立
後
に
顕
在
化
す
る
「
国
民
史
」
の
側
面
は
早
く
か
ら
内
在
し
て
い
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
教
科
書
と
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
教
科
書
、
そ
し
て
八
〇
年
代
の
教
科
書
で
は
、
内
容
的
に
明
確
な
差
異
が
見
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ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
連
邦
時
代
の
歴
史
教
科
書
の
特
徴
が
も
っ
と
も
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
一
九
八
〇
年
代
末
の
も
の
を
取
り
上
げ
た
い
。
な
お
、
連
邦
時
代
の
教
科
書
に
は
労
働
運
動
や
革
命
運
動
に
関
す
る
記
述
が
非
常
に
多
く
、
内
容
的
に
も
興
味
深
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
論
の
テ
ー
マ
と
ず
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
分
析
の
対
象
と
し
な
い
。
 
ま
ず
、
一
九
八
〇
年
代
末
に
ク
ロ
ア
チ
ア
で
発
行
さ
れ
た
小
学
校
七
年
生
向
け
歴
史
教
科
書（
20）に
お
け
る
南
ス
ラ
ヴ
統
一
国
家
の
形
成
過
程
に
関
す
る
記
述
を
見
て
み
よ
う
。
 
こ
の
教
科
書
に
は
「
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念
と
民
族
問
題
の
展
開
」
と
い
う
章
が
あ
り
、
六
頁
も
の
分
量
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
最
初
に
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
籍
を
持
つ
我
が
国
の
す
べ
て
の
住
民
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
民
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
狭
い
意
味
で
の
ユ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
と
は
、
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
、
す
な
わ
ち
セ
ル
ビ
ア
人
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
、
ム
ス
リ
ム
人
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
人
の
こ
と
で
あ
る
。
住
民
の
大
多
数
が
南
ス
ラ
ヴ
人
で
あ
る
た
め
、
我
が
国
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
呼
ば
れ
る
」（21）こ
と
や
「
す
べ
て
の
ス
ラ
ヴ
人
の
想
像
上
の
祖
国
で
あ
る
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
」（22）と
い
う
概
念
か
ら
、そ
の
南（
ユ
ー
ゴ
）に
位
置
す
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
い
う
名
称
が
成
立
し
、
一
九
二
九
年
に
正
式
な
国
名
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
 
続
い
て
、
ク
リ
ジ
ャ
ニ
チ
、
ヴ
ィ
テ
ゾ
ヴ
ィ
チ
、
ガ
イ
、
ク
ク
リ
ェ
ヴ
ィ
チ
か
ら
シ
ュ
ト
ロ
ス
マ
イ
エ
ル
、
ラ
チ
ュ
キ
に
至
る
ス
ラ
ヴ
理
念
な
い
し
南
ス
ラ
ヴ
（
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
）
理
念
の
具
体
的
な
系
譜
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
が
前
述
の
両
大
戦
間
期
の
教
科
書
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
は
興
味
深
い
。
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
結
束
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
、
ガ
イ
が
主
導
し
た
イ
リ
リ
ア
運
動
、
セ
ル
ビ
ア
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
共
通
語
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
合
意
（
一
八
五
〇
年
）、
ク
ク
リ
ェ
ヴ
ィ
チ
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
歴
史
協
会
や
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
創
設
、「
南
ス
ラ
ヴ
人
の
統
一
」
を
求
め
る
リ
ュ
ブ
リ
ャ
ナ
合
意
（
一
八
七
〇
年
）
な
ど
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
に
は
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
多
く
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
と
く
に
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
セ
ル
ビ
ア
人
の
間
で
は
「
大
ク
ロ
ア
チ
ア
主
義
」
や
「
大
セ
ル
ビ
ア
主
義
」
に
至
る
独
自
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
発
達
し
、
い
わ
ゆ
る
民
族
問
題
が
顕
在
化
し
た
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
事
例
と
し
て
カ
ラ
ジ
チ
が
す
べ
て
の
シ
ュ
ト
方
言
話
者
を
セ
ル
ビ
ア
人
と
見
な
し
た
こ
と
、
後
者
の
事
例
と
し
て
ス
タ
ル
チ
ェ
ヴ
ィ
チ
が
す
べ
て
の
シ
ュ
ト
方
言
話
者
を
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
見
な
し
た
だ
け
で
な
く
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
を
「
山
岳
部
の
ク
ロ
ア
チ
ア
人
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 
な
お
、
イ
リ
リ
ア
運
動
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
「
す
べ
て
の
南
ス
ラ
ヴ
人
を
結
集
さ
せ
る
こ
と
に
失
敗
し
」、「
一
部
の
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
だ
け
が
そ
れ
を
支
持
し
た
」（23）
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
イ
リ
リ
ア
運
動
を
取
り
上
げ
た
別
の
箇
所
（「
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
ク
ロ
ア
チ
ア
諸
邦
」
の
章
）
で
は
、「
イ
リ
リ
ア
運
動
は
ク
ロ
ア
チ
ア
人
だ
け
の
民
族
運
動
に
と
ど
ま
っ
た
」
も
の
の
、「
南
ス
ラ
ヴ
人
の
間
で
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念
を
基
礎
づ
け
た
」（24）と
書
か
れ
て
お
り
、
イ
リ
リ
ア
運
動
の
成
果
は
南
ス
ラ
ヴ
理
念
と
の
関
連
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
は
評
価
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
れ
以
外
に
も
、
教
科
書
の
随
所
に
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念
」
と
関
連
づ
け
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
新
た
な
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
家
の
創
設
を
究
極
的
な
目
標
と
す
る
」
一
九
〇
五
年
の
「
ク
ロ
ア
チ
ア
人
・
セ
ル
ビ
ア
人
連
合
」（25）の
形
成
や
、
一
九
一
二
年
の
ザ
グ
レ
ブ
で
の
学
生
ス
ト
ラ
イ
キ
に
焦
点
を
あ
て
た
「
青
年
層
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
綱
領
」（26）な
ど
が
、
そ
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。
後
者
で
は
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
の
ツ
ァ
ン
カ
ル
の
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
は
、
呼
称
・
宗
教
・
文
字
・
方
言
あ
る
い
は
言
語
の
違
い
に
関
わ
り
な
く
、
す
べ
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
の
民
族
的
統
一
が
最
終
目
標
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」（27）と
い
う
発
言
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
 
  
３
．
連
邦
時
代
の
歴
史
教
科
書
（
２
）
セ
ル
ビ
ア
 
  
続
い
て
、
こ
の
ク
ロ
ア
チ
ア
の
教
科
書
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
、
一
九
八
〇
年
代
末
に
セ
ル
ビ
ア
で
発
行
さ
れ
た
小
学
校
七
年
生
向
け
歴
史
教
科
書（
28）に
お
け
る
南
ス
ラ
ヴ
統
一
国
家
の
形
成
過
程
に
関
す
る
記
述
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
 
 
こ
の
教
科
書
の
特
徴
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
教
科
書
と
比
べ
て
も
遜
色
の
な
い
南
ス
ラ
ヴ
理
念
に
関
す
る
詳
し
い
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。「
イ
リ
リ
ア
運
動
」
と
題
す
る
章
に
は
「
イ
リ
リ
ア
運
動
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
的
性
格
と
ク
ロ
ア
チ
ア
民
族
再
生
に
対
す
る
意
義
」（29）と
い
う
節
が
あ
る
ほ
か
、「
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念
の
出
現
と
発
達
」（30）と
題
す
る
章
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
全
文
を
掲
載
す
る
。
 
 
 
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
の
民
族
的
・
文
化
的
近
親
性
に
関
す
る
理
解
は
、
す
で
に
人
文
主
義
の
時
代
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
理
解
は
南
ス
ラ
ヴ
人
を
ト
ル
コ
に
対
す
る
共
闘
に
結
集
さ
せ
る
た
め
の
表
現
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
イ
リ
リ
ア
派
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
主
義
は
、
一
九
世
紀
に
す
べ
て
の
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
に
あ
ら
わ
れ
た
、
す
べ
て
の
ス
ラ
ヴ
人
が
相
互
に
結
合
し
て
い
る
と
い
う
理
念
に
刺
激
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
民
族
再
生
運
動
に
お
い
て
は
、
古
代
イ
リ
リ
ア
人
は
ス
ラ
ヴ
人
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
あ
り
、
イ
リ
リ
ア
運
動
の
支
持
者
は
す
べ
て
の
南
ス
ラ
ヴ
人
を
イ
リ
リ
ア
人
と
呼
ん
だ
。
イ
リ
リ
ア
派
は
シ
ュ
ト
方
言
を
セ
ル
ビ
ア
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
共
通
語
と
し
て
イ
リ
リ
ア
語
と
呼
び
、
こ
の
言
語
を
す
べ
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
が
受
け
入
れ
る
こ
と
を
求
め
た
。
 
 
統
一
的
な
イ
リ
リ
ア
（
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
）
民
族
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
イ
リ
リ
ア
派
の
理
念
は
他
の
民
族
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
各
民
族
は
独
自
の
民
族
意
識
や
文
化
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
リ
リ
ア
運
動
の
最
大
の
功
績
は
ク
ロ
ア
チ
ア
民
族
に
民
族
意
識
の
覚
醒
を
も
た
ら
し
、
民
族
文
化
を
創
造
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
イ
リ
リ
ア
派
は
す
べ
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
民
族
の
類
似
性
と
そ
の
政
治
的
・
文
化
的
統
一
の
必
要
性
と
い
う
理
念
を
広
め
る
の
に
貢
献
し
た
。（31） 
 ま
た
、
後
者
は
「
南
ス
ラ
ヴ
人
の
民
族
的
近
親
性
に
関
す
る
最
初
の
理
解
」、「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念
の
発
達
の
た
め
の
経
済
・
社
会
的
前
提
条
件
」、「
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念
の
成
熟
」
と
い
う
三
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節
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
教
科
書
と
内
容
的
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念
の
先
駆
者
と
し
て
の
ヴ
ィ
テ
ゾ
ヴ
ィ
チ
や
ガ
イ
に
加
え
て
、
一
九
世
紀
半
ば
の
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
協
力
関
係
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
ペ
タ
ル
・
ペ
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
＝
ニ
ェ
ゴ
シ
ュ
、
セ
ル
ビ
ア
の
カ
ラ
ジ
チ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
シ
ュ
ト
ロ
ス
マ
イ
ヤ
ー
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
セ
ル
ビ
ア
の
ス
ヴ
ェ
ト
ザ
ル
・
マ
ル
コ
ヴ
ィ
チ
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
の
イ
ヴ
ァ
ン
・
ツ
ァ
ン
カ
ル
と
い
っ
た
各
地
の
社
会
主
義
者
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念
の
関
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
時
期
の
教
科
書
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。
こ
の
章
の
「
ま
と
め
」
の
部
分
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 
南
ス
ラ
ヴ
人
の
共
通
の
起
源
に
関
す
る
知
識
は
早
期
に
出
現
し
た
が
、
そ
の
統
一
を
め
ざ
す
政
治
的
運
動
は
我
々
の
諸
民
族
の
間
で
の
資
本
主
義
経
済
の
発
達
や
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
形
成
と
関
連
し
て
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
登
場
し
た
。
と
く
に
南
ス
ラ
ヴ
人
の
連
帯
と
統
一
を
め
ざ
す
運
動
が
強
ま
っ
た
の
は
二
〇
世
紀
初
頭
で
あ
り
、
そ
の
担
い
手
は
我
々
の
各
地
方
の
闘
争
的
な
青
年
層
で
あ
っ
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念
の
最
大
の
敵
は
、
我
々
の
住
民
の
半
数
以
上
を
支
配
下
に
置
い
て
い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
あ
っ
た
。そ
の
た
め
、南
ス
ラ
ヴ
人
の
統
一
と
い
う
理
念
の
実
現
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
結
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
崩
壊
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。（32） 
  
ク
ロ
ア
チ
ア
と
セ
ル
ビ
ア
の
歴
史
教
科
書
は
全
体
的
に
見
れ
ば
視
点
や
評
価
が
異
な
る
部
分
も
少
な
く
な
い
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
二
種
類
の
教
科
書
を
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
を
重
視
し
、
統
一
国
家
形
成
の
必
然
性
を
説
く
と
い
う
点
で
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 
４
．
現
在
の
歴
史
教
科
書
（
１
）
ク
ロ
ア
チ
ア
 
 
一
九
九
〇
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
な
お
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
を
構
成
す
る
共
和
国
で
し
か
な
か
っ
た
ク
ロ
ア
チ
ア
と
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
初
め
て
と
な
る
複
数
政
党
制
自
由
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
両
共
和
国
と
も
、
そ
れ
ま
で
一
党
支
配
を
続
け
て
き
た
共
産
主
義
者
同
盟
が
下
野
し
、
と
く
に
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
右
派
の
ク
ロ
ア
チ
ア
民
主
同
盟
が
大
勝
し
て
共
和
国
に
お
け
る
実
権
を
掌
握
し
た
。
新
政
権
は
脱
社
会
主
義
政
策
を
推
進
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
主
張
し
て
き
た
ク
ロ
ア
チ
ア
民
族
主
義
を
「
ク
ロ
ア
チ
ア
語
」
や
「
歴
史
」
な
ど
の
科
目
に
反
映
す
る
こ
と
を
求
め
た
た
め
、
学
習
指
導
要
領
や
教
科
書
は
抜
本
的
な
改
変
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
一
九
九
一
年
六
月
に
ク
ロ
ア
チ
ア
が
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
と
同
時
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
か
ら
の
分
離
・
独
立
を
宣
言
し
て
か
ら
は
、
そ
の
傾
向
に
拍
車
が
か
か
っ
た
。
 
独
立
後
数
年
を
経
て
、
一
九
九
五
年
に
導
入
さ
れ
た
新
た
な
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
て
執
筆
さ
れ
た
歴
史
教
科
書
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
あ
る
い
は
世
界
史
、
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
・
民
族
の
歴
史
に
加
え
て
、
そ
の
他
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
・
諸
民
族
の
歴
史
を
「
ア
ル
プ
ス
＝
バ
ル
カ
ン
地
域
」
に
包
含
し
て
、
ご
く
わ
ず
か
に
取
24
旧ユーゴスラヴィア諸国における歴史認識の変化 
り
上
げ
る
だ
け
の
三
層
構
造
と
な
っ
た
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
本
稿
で
考
察
し
て
い
る
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
も
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
総
頁
数
が
激
減
す
る
中
で
「
国
民
史
」
の
突
出
ぶ
り
だ
け
が
目
に
つ
い
た
。
ス
ニ
ェ
ジ
ャ
ナ
・
コ
レ
ン
は
「
他
の
も
の
を
す
べ
て
締
め
だ
す
狭
隘
な
民
族
的
歴
史
観
」（33 ）を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
モ
デ
ル
を
批
判
し
て
い
る
。
一
九
九
六
年
に
は
教
科
書
の
多
元
化
（
複
数
化
）
が
始
ま
っ
た
も
の
の
、
取
り
上
げ
る
べ
き
内
容
と
方
向
性
を
学
習
指
導
要
領
が
細
部
ま
で
指
示
し
て
い
る
た
め
、
独
自
性
を
打
ち
出
す
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
（
34）
 
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
に
政
権
交
代
が
実
現
す
る
と
、
二
〇
〇
一
年
度
か
ら
次
々
と
新
し
い
歴
史
教
科
書
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ユ
ニ
ー
ク
な
教
科
書
作
成
の
試
み
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
六
年
に
ク
ロ
ア
チ
ア
科
学
・
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
省
が
「
ク
ロ
ア
チ
ア
国
民
教
育
基
準
」（
HNOS: Nrvatski 
nacionalni obrazovni standard ）に
基
づ
く
新
た
な
学
習
指
導
要
領
を
導
入
す
る
と（
35）、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
多
く
の
歴
史
教
科
書
が
大
幅
に
改
訂
さ
れ
た
。
新
た
な
学
習
指
導
要
領
は
単
元
で
は
な
く
主
題
の
み
を
提
示
し
た
簡
潔
な
も
の
で
、
教
科
書
執
筆
者
に
と
っ
て
は
自
由
裁
量
の
幅
が
大
き
く
広
が
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
改
訂
で
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
に
関
す
る
記
述
が
復
活
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
近
隣
諸
国
・
諸
民
族
に
向
け
た
「
ア
ル
プ
ス
＝
バ
ル
カ
ン
地
域
」
と
い
う
地
域
概
念
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
一
時
期
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
依
然
と
し
て
「
国
民
史
」
の
比
重
は
高
い
。
 
そ
れ
で
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
歴
史
教
科
書
に
は
、
ス
ラ
ヴ
理
念
な
い
し
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
記
述
は
残
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
行
の
小
学
校
七
年
生
向
け
歴
史
教
科
書
四
種
類
の
う
ち
、
と
く
に
シ
ュ
コ
ル
ス
カ
・
ク
ニ
ガ
社
の
も
の
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。（36）四
種
類
の
教
科
書
す
べ
て
に
共
通
す
る
の
は
、
南
ス
ラ
ヴ
理
念
は
も
と
よ
り
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
に
関
連
す
る
記
述
も
ク
ロ
ア
チ
ア
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
を
除
け
ば
非
常
に
限
定
的
で
あ
り
、
各
国
事
情
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
連
邦
時
代
の
教
科
書
と
は
全
く
異
な
る
点
で
も
あ
る
。
 
シ
ュ
コ
ル
ス
カ
・
ク
ニ
ガ
社
の
教
科
書
は
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
民
族
再
生
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
近
代
的
民
族
の
出
現
」
と
い
う
章
の
中
で
、「
近
代
的
民
族
」
形
成
の
一
例
と
し
て
セ
ル
ビ
ア
人
の
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
章
に
あ
る
「
ク
ロ
ア
チ
ア
の
少
数
民
族
」
と
い
う
節
で
は
、
イ
タ
リ
ア
人
と
並
ん
で
セ
ル
ビ
ア
人
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
後
者
は
以
下
の
通
り
、
連
邦
時
代
の
教
科
書
に
お
け
る
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
に
関
す
る
記
述
と
あ
る
種
の
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
 
 
ク
ロ
ア
チ
ア
に
お
け
る
セ
ル
ビ
ア
人
の
民
族
意
識
の
発
達
に
は
セ
ル
ビ
ア
公
国
、
の
ち
の
王
国
の
民
族
的
野
心
と
反
オ
ス
マ
ン
闘
争
が
部
分
的
に
影
響
を
与
え
た
が
、
他
の
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
に
協
力
的
で
あ
っ
た
ク
ロ
ア
チ
ア
（
イ
リ
リ
ア
）
民
族
再
生
運
動
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
提
唱
者
（
リ
ュ
デ
ヴ
ィ
ト
・
ガ
イ
も
含
ま
れ
る
）
は
南
ス
ラ
ヴ
人
の
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
ス
ラ
ヴ
人
の
民
族
的
統
一
を
想
定
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
 
一
九
世
紀
半
ば
、
セ
ル
ビ
ア
の
言
語
学
者
ヴ
ク
・
カ
ラ
ジ
チ
と
ク
ロ
ア
チ
ア
の
政
治
家
で
作
家
で
も
あ
る
ア
ン
テ
・
ス
タ
ル
チ
ェ
ヴ
ィ
チ
の
間
で
論
争
が
起
こ
っ
25
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た
。
す
べ
て
の
シ
ュ
ト
方
言
の
話
し
手
（
し
た
が
っ
て
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
大
多
数
も
含
ま
れ
る
）
は
実
際
に
は
セ
ル
ビ
ア
人
で
あ
る
と
い
う
カ
ラ
ジ
チ
の
主
張
に
対
し
て
、
ス
タ
ル
チ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
セ
ル
ビ
ア
人
こ
そ
不
明
確
な
起
源
を
持
つ
民
族
で
あ
り
、
実
際
に
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
名
称
を
帯
び
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
対
抗
し
た
の
で
あ
る
。（37） 
 
 
こ
の
カ
ラ
ジ
チ
と
ス
タ
ル
チ
ェ
ヴ
ィ
チ
の
論
争
は
、
前
述
の
通
り
、
連
邦
時
代
の
教
科
書
に
も
載
っ
て
い
る
。同
じ
教
科
書
の
別
の
章
で
も
、ス
タ
チ
ェ
ヴ
ィ
チ
は「
ク
ロ
ア
チ
ア
と
い
う
共
通
の
名
称
の
下
で
の
南
ス
ラ
ヴ
人
の
統
一
を
信
じ
て
い
た
」（38）
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
か
つ
て
は
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
た
人
物
は
、
ク
リ
ジ
ャ
ニ
チ
や
ヴ
ィ
テ
ゾ
ヴ
ィ
チ
を
含
め
て
、
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
グ
ン
ド
ゥ
リ
チ（
39）や
シ
ュ
ト
ロ
ス
マ
イ
ヤ
（ー
40）が
か
ろ
う
じ
て
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
文
化
的
発
展
の
文
脈
で
登
場
す
る
が
、
南
ス
ラ
ヴ
理
念
と
ま
っ
た
く
関
連
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。イ
リ
リ
ア
運
動
に
関
し
て
は
、上
記
の
引
用
箇
所
を
別
に
し
て
、
「
イ
リ
リ
ア
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
地
域
的
な
名
称
を
包
含
し
、
す
べ
て
の
ク
ロ
ア
チ
ア
人
、
の
ち
に
は
他
の
南
ス
ラ
ヴ
人
を
も
一
つ
の
文
化
的
単
位
に
集
結
さ
せ
よ
う
と
し
た
」（41）と
い
う
記
述
に
加
え
て
、
イ
リ
リ
ア
と
い
う
名
称
が
禁
止
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ー
ン
宮
廷
の
認
識
と
し
て
、「
イ
リ
リ
ア
と
い
う
名
称
が
他
の
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
に
も
適
用
さ
れ
る
可
能
性
や
イ
リ
リ
ア
主
義
が
帝
国
に
お
け
る
ス
ラ
ヴ
人
の
政
治
的
統
一
へ
と
向
か
わ
せ
る
危
機
感
が
あ
っ
た（
42）」と
い
う
説
明
が
あ
る
。
 
 
５
．現
在
の
歴
史
教
科
書（
２
）そ
の
他
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
 
  
そ
れ
で
は
、
ス
ラ
ヴ
理
念
な
い
し
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
に
関
す
る
記
述
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
以
外
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
歴
史
教
科
書
に
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ク
ロ
ア
チ
ア
と
同
じ
く
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
ほ
と
ん
ど
が
教
科
書
の
多
元
化
（
複
数
化
）
を
進
め
て
お
り
、
す
べ
て
の
教
科
書
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
各
国
の
現
状
を
概
観
す
る
こ
と
に
と
ど
め
る
。 
 
ま
ず
、
セ
ル
ビ
ア
の
場
合
、
連
邦
時
代
の
教
科
書
と
は
対
照
的
に
、
少
な
く
と
も
小
学
校
七
年
生
向
け
歴
史
教
科
書
に
は
、
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
に
関
す
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
近
隣
諸
邦
の
動
向
さ
え
セ
ル
ビ
ア
人
と
の
関
連
で
し
か
登
場
せ
ず
、
イ
リ
リ
ア
運
動
も
シ
ュ
ト
ロ
ス
マ
イ
ヤ
ー
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念
も
ま
っ
た
く
言
及
が
な
い
。
あ
る
教
科
書
に
「
セ
ル
ビ
ア
国
家
は
セ
ル
ビ
ア
人
の
統
一
だ
け
を
想
定
す
る
。
南
ス
ラ
ヴ
国
家
は
セ
ル
ビ
ア
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
の
統
一
を
想
定
す
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
家
は
セ
ル
ビ
ア
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
の
統
一
を
想
定
す
る（
43）」と
い
う
、
や
や
不
自
然
な
注
記
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
一
方
、
中
世
を
扱
う
小
学
校
六
年
生
向
け
の
歴
史
教
科
書
に
は
「
南
ス
ラ
ヴ
人
」
と
い
う
枠
組
み
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
グ
ラ
ゴ
ル
文
字
や
ザ
ダ
ル
の
聖
ド
ナ
ト
教
会
の
紹
介
を
含
む
「
南
ス
ラ
ヴ
人
の
初
期
の
文
化（
44）」
と
い
っ
た
章
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
近
代
史
と
は
異
な
り
、
中
世
ク
ロ
ア
チ
ア
王
国
な
ど
、
こ
の
時
期
の
セ
ル
ビ
ア
国
家
以
外
の
近
隣
諸
国
に
関
す
る
記
述
も
あ
り
、
と
く
に
ド
ゥ
ブ
ロ
ヴ
ニ
ク
が
「
南
ス
ラ
ヴ
人
」
の
経
済
や
文
化
に
果
た
し
た
役
割
を
高
く
評
価
し
て
い
る（
45）。
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ま
た
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
場
合
、
歴
史
教
科
書
に
は
バ
ル
カ
ン
ま
た
は
「
南
ス
ラ
ヴ
人
」
と
い
う
枠
組
み
が
用
い
ら
れ
、
よ
り
広
範
囲
の
地
域
史
的
側
面
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
中
世
史
（
小
学
校
七
年
生
向
け
教
科
書
）
で
も
近
世
・
近
代
史
（
小
学
校
八
年
生
向
け
教
科
書
）
で
も
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
以
外
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
・
諸
民
族
の
歴
史
が
比
較
的
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
ガ
イ
の
イ
リ
リ
ア
運
動（
46）や
シ
ュ
ト
ロ
ス
マ
イ
ヤ
ー
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念（
47）な
ど
も
言
及
は
あ
る
が
、
ご
く
簡
潔
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
思
想
的
潮
流
と
し
て
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
 
 
ボ
ス
ニ
ア・ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
場
合
、一
九
九
〇
年
代
の
紛
争
の
影
響
か
ら
、
現
在
で
も
歴
史
教
科
書
の
あ
り
方
は
同
国
を
構
成
す
る
連
邦
と
セ
ル
ビ
ア
人
共
和
国
で
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
と
く
に
連
邦
側
で
は
教
科
書
は
複
雑
に
多
元
化
（
複
数
化
）
さ
れ
て
い
る
。
全
般
的
に
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
と
同
じ
く
バ
ル
カ
ン
（
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
ま
た
は
「
南
ス
ラ
ヴ
人
」
と
い
う
枠
組
み
が
用
い
ら
れ
、
地
域
史
的
側
面
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
記
述
は
非
常
に
簡
潔
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
教
科
書
（
小
学
校
八
年
生
向
け
）
は
、「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
問
題
と
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
」
と
題
す
る
節
を
設
け
、
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
オ
ス
マ
ン
帝
国
か
ら
の
解
放
へ
の
志
向
が
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
理
念
と
い
う
「
す
べ
て
の
南
ス
ラ
ヴ
人
を
単
一
の
南
ス
ラ
ヴ
国
家
に
統
一
す
る
と
い
う
新
た
な
理
念
を
生
み
だ
し
た（
48）」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
理
念
の
詳
し
い
内
容
や
系
譜
を
取
り
上
げ
て
は
い
な
い
。
 
 
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
場
合
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
や
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
事
例
と
異
な
り
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
・
諸
民
族
史
で
は
な
く
、
近
隣
諸
国
と
し
て
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ア
、
ア
ル
バ
ニ
ア
な
ど
の
バ
ル
カ
ン
諸
国
・
諸
民
族
史
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
近
代
史
（
小
学
校
七
年
生
向
け
教
科
書
）
に
お
い
て
ク
ロ
ア
チ
ア
や
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
は
ま
だ
し
も
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
や
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
さ
え
登
場
せ
ず
、
当
然
な
が
ら
南
ス
ラ
ヴ
理
念
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
言
及
が
な
い（
49）。
 
 
一
方
、ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
の
場
合
、と
く
に
近
代
史（
小
学
校
八
年
生
向
け
教
科
書
）
に
お
い
て
、
南
ス
ラ
ヴ
理
念
と
関
連
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。「
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
と
イ
リ
リ
ア
主
義（
50）」
に
加
え
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
を
含
む
三
重
制
国
家
へ
の
再
編
を
求
め
る
「
新
ス
ラ
ヴ
主
義（
51）」、
南
ス
ラ
ヴ
問
題
の
解
決
を
帝
国
の
解
体
に
求
め
る
「
プ
レ
ポ
ロ
ド
派（
52）」、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
を
文
化
的
（
言
語
的
）
に
ク
ロ
ア
チ
ア
人
や
セ
ル
ビ
ア
人
と
融
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
新
イ
リ
リ
ア
主
義（
53）」な
ど
の
思
想
的
潮
流
の
説
明
が
少
な
く
な
い
。
 
  
お
わ
り
に
 
  
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
歴
史
教
科
書
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
南
ス
ラ
ヴ
理
念
の
系
譜
に
関
す
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
各
国
の
歴
史
認
識
自
体
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
結
果
的
に
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
連
帯
よ
り
も
各
々
の
国
民
国
家
を
選
ん
だ
こ
れ
ら
の
国
々
に
と
っ
て
、
も
は
や
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
い
う
国
家
の
起
源
を
た
ど
る
こ
と
に
意
味
を
見
い
だ
せ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
長
ら
く
実
質
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
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たはずの歴史が、
国家の消滅によって短期間に改変されてしまった実例
でもある。
冒頭に述べたように、
現在の旧ユーゴスラヴィア諸国はヨー
ロッパ連合の境界地域として微妙な位置にあり、
武力対立を伴うもので
はないにせよ、
相互の関係は必ずしも良好とは言えない。
それでも、
歴
史家をはじめとする教育関係者の働きかけによって、
少なくとも歴史教
科書の見直し作業は継続的に行われている。
そうした努力が狭量な
「国
民史」
一辺倒の歴史認識をあらためさせ、
この地域に新たな協力関係が
生まれる契機となること 期待したい。
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（
10）ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
時
代
の
学
校
制
度
は
小
学
校
八
年
・
中
学
校
四
年
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
で
も
ク
ロ
ア
チ
ア
と
セ
ル
ビ
ア
は
こ
の
制
度
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
は
概
ね
小
学
校
九
年
・
中
学
校
四
年
の
新
制
度
に
移
行
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
歴
史
」
は
前
者
で
は
小
学
校
五
年
生
か
ら
八
年
生
、
後
者
で
は
小
学
校
六
年
生
か
ら
九
年
生
の
必
修
科
目
で
あ
る
。
四
年
間
に
わ
た
り
四
分
冊
の
教
科
書
を
使
っ
て
時
代
順
に
学
ん
で
い
く
。
詳
し
く
は
、
石
田
信
一
「
ク
ロ
ア
チ
ア
に
お
け
る
教
育
制
度
の
変
遷
―
―
歴
史
教
育
を
中
心
に
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
六
（
二
〇
〇
八
年
）
等
を
参
照
。
 
（
11）
例
え
ば
、
Južni Slaveni / Јужни Словени
あ
る
い
は
Južnoslavenski / 
Јужнословенски
に
対
し
て
は
「
南
ス
ラ
ヴ
（
人
）」
の
訳
語
を
用
い
て
い
る
が
、
Jugoslaveni / Југословени あ
る
い
は
Jugoslavenski / Југословенски に
対
し
て
は
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
（
人
）」
の
訳
語
を
用
い
て
区
別
し
て
い
る
。
同
じ
く
Jugoslavenstvo / Југословенство も
「
南
ス
ラ
ヴ
主
義
」
で
は
な
く
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
主
義
」
と
し
て
い
る
。
イ
リ
リ
ア
運
動
の
担
い
手
を
指
す
Ilirac （
Ilirci ）
は
、
古
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